









































年度 授業科目 ?うス数 総数 教育 経済 医学 歯学 薬学 工学 水産
情報処理 I 228 24 21 1 2 5 137 28 
1985 
情報処理E 70 資料が見つからず不明
情報処理 I 231 33 31 21 4 1 108 23 
1986 
情報処理E 2 102 12 19 4 3 5 46 13 
情報処理 I 207 22 49 6 7 105 17 
1987 
、. 
情報処理E 2 148 14 25 7 6 71 24 
情報処理 I 2 609 89 123 28 1 14 282 62 
1988 
情報処理E 4 318 53 52 12 6 10 161 24 
情報処理 I 2 430 71 85 16 8 16 216 18 
1989 
情報処理E 3 204 35 33 5 7 112 1 
情報処理 I 。 開講されず
1990 
情報処理E 5 294 66 61 14 13 13 98 29 
情報処理 I 2 601 119 120 29 17 27 235 54 
1991 
情報処理E 6 347 47 55 14 13 20 158 40 
表 1.情報処理 1/ IJの年度別受講者数一覧
















































可能である.大型計算機の利用では. FORTRAN. PASCAL. PL/I. COBOL. PROLOG. 
LI SP等のプログラミング言語，統計処理パッケージ，サブルーチン，グラッフィク
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